


































Abstract  ∙ Population density and natural history of the Horned Guan (Oreophasis derbianus)  in the Sierra de  las
Minas Biosphere Reserve, Guatemala
The Horned Guan (Oreophasis derbianus) is a critically endangered cracid species endemic to Mexico and Guatemala;
nevertheless,  its population  size has been poorly documented  throughout most of  its distributional  range.  In  the
Sierra de  las Minas, Guatemala, population density was estimated by visual and acoustic surveys  in  line  transects,
based on the distance sampling theory. Three transects (8 km total length) located in the cloud and mixed forest at




pattern where higher  population densities  are  found  at  the  center of  the  species distributional  range  tending  to
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DENSIDAD POBLACIONAL E HISTORIA NATURAL DEL PAVO DE CACHO (OREO‐


























tico  de  extinción  (Brooks  &  Strahl  2000,  Brooks  &
Strahl 2006) ya que se estima que su tamaño pobla‐
cional ha disminuido globalmente (Andrle 1967, Gon‐
zález‐García  1995,  Delacour  &  Amadon  2004,  del
Hoyo  &  Motis  2004,  BirdLife  International  2016)
debido a la degradación y pérdida de hábitat por cau‐
sas antrópicas, así como por  la cacería, tráfico  ilegal
de  individuos,  incendios  forestales, ciclones  tropica‐
les,  calentamiento  global  y  la  falta  de  sensibilidad
social  para  su  conservación  (Silva  &  Strahl  1991,
Peterson et al. 2001, del Hoyo & Motis 2004, Gonzá‐
lez‐García  2005a,  Cóbar  2006, Martínez‐Morales  et
al.  2013). A  pesar  de  esta  situación  poblacional,  se
carece de estimaciones robustas de su abundancia en
la mayor parte de  su distribución,  lo que es  funda‐
mental  subsanar  si  se  pretende  asociar  espacial  y
temporalmente aquellos factores que puedan  incidir
en sus tamaños poblacionales.
A  la  fecha,  se  han  realizado  estimaciones  de  la
densidad poblacional del Pavo de Cacho en otras tres
localidades  en  toda  su  distribución,  las  cuales  han
sido obtenidas  siguiendo  los  lineamientos estableci‐









dades  de  entre  2,20  ±  0,98  y  7,14  ±  3,48  ind/km2
(González‐García  et  al.  2017).  Por  otra  parte,  en  el
Parque  Regional Municipal Chuwanimajuyu´, Volcán
San Pedro (VSP) en Sololá, Guatemala, en el centro de






de  Cacho  en  la  Reserva  de  Biosfera  Sierra  de  Las
Minas (RBSM), es decir, en el extremo este de su dis‐















Volcán  Atitlán  (Eisermann  et  al.  2007),  Volcán  San
Pedro  (Rivas  &  Cóbar  2008a),  Sierra  de  las  Minas
(Rivas  &  Cóbar  2008b)  y  Volcán  Tolimán  (Méndez
2010).
El objetivo de este estudio fue estimar la densidad
poblacional  del  Pavo  de  Cacho  en  Albores,  zona
núcleo de  la RBSM,  comparar  la densidad estimada
en  este  sitio  con  estimaciones  en  otras  localidades,
y  documentar  los  hábitos  alimentarios  e  informa‐











ha,  representando  aproximadamente  el  2,2%  del
territorio nacional (Suchini et al. 2002). Conserva bos‐
que maduro  constituido principalmente por bosque
nuboso y  latifoliado  (aprox. 50% de  la RBSM)  (Land
1962).  La  zona  núcleo  de  la  RBSM  es  considerada
como uno de los bosques prioritarios para la conser‐
vación  del  Pavo  de  Cacho  en  Guatemala  (Rivas  &
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Cóbar  2008b).  El bosque nuboso  de  la  zona  núcleo
está  dominado  por  lauráceas  (Persea  y  Phoebe)  y
encinos  (Quercus  sapotaefolia  y  Quercus  sp.)  (FDN
2003). El sitio en donde se  llevó a cabo este estudio
se  conoce  localmente  como  “Las  Cabañas”,  en  la
localidad  de  Albores  (15°05‘05.2“N,  89°56‘35.3“W),







nen González‐García  et  al.  (2017).  Los  individuos  o





de  longitud.  Los  trayectos  se ubicaron  en  un  rango
altitudinal  de  2163  a  2783 m  s.n.m.  (Figura  1).  De
manera general,  los sitios en donde fueron ubicados
los  tres  trayectos presentaron características  simila‐
res en cuanto a  la estructura de  la vegetación, com‐
puesta  por  especies  latifoliadas,  principalmente
encinos y lauráceas, y algunas coníferas. Los tres tra‐




de  una  vez  al mes,  esto  se  consideró  como  un  re‐
muestreo  (sensu  González‐García  et  al.  2017).  En






















tales  fueron depositados  en  el  herbario BIGU de  la
Escuela de Biología de  la Universidad de San Carlos
de Guatemala. El curador del herbario identificó taxo‐
nómicamente  la  mayor  parte  de  los  especímenes
botánicos. Asimismo, se colectaron y analizaron cua‐





al.  2009).  Los  datos  fueron  colectados  y  analizados
con base en el protocolo estandarizado para el estu‐
dio  poblacional  del  Pavo  de  Cacho  propuesto  por
González‐García et al. (2017). A partir de los datos de
distancia de detección y después de truncar el 5% de
los datos de distancia más  alejados,  la  función uni‐
forme con ajuste polinomial de Hermite fue elegida,
por ajustarse mejor a los datos, para describir la fun‐
ción  de  detección  con  base  en  la  robustez  del
modelo, el criterio de forma, la eficiencia del estima‐
dor  y  el  valor  de  AIC  modificado  para  muestras
pequeñas  (ver  detalles  del  análisis  en  el  material
suplementario)  (Buckland et al. 1993, 2004, Thomas
et al. 2009). La densidad poblacional estimada para la
localidad  de  Albores  fue  utilizada  para  calcular  el
tamaño  poblacional  en  las  34.135,51  ha  de  hábitat
potencial  disponible  para  el  Pavo  de  Cacho  en  la












de  la  detección  de  11  registros  (14  individuos),  se
estimó una densidad poblacional de 3,04 ± 1,16 ind/
km² (IC (95%) = 1,43–6,44 ind/km²). Con base en esta
densidad,  se  estimó  una  población  de  1.038  indivi‐
duos  (IC  (95%)  =  488–2.198  individuos)  en  toda  el
área potencial de distribución en  la RBSM. El ancho
efectivo de  franja  (ESW)  fue de 29,70 m;  la máxima
distancia de detección fue de 39 m. El índice de abun‐





y  ninguna  en  el  trayecto  N.  Al  menos  5  individuos
pudieron diferenciarse entre sí de  los observados en
el  trayecto P: 1 macho adulto  y 2 hembras adultas,




individuos  fueron  observados  fuera  del  período  de
muestreo  para  hacer  un  total  de  23  individuos  ob‐




















entre  las  10:00  y  14:00  h  (4  individuos),  y  un  leve
incremento de observaciones  por  la  tarde  entre  las
14:00 y 18:00 h (5 individuos).
El Pavo de Cacho usó un total de 23 especies de
plantas  de  12  familias  para  alimentarse,  defecar,
vocalizar y posarse. En  su dieta,  incluyó 12 especies
de plantas pertenecientes al menos a  siete  familias.
Consumió  los  frutos  de  seis  especies  de  árboles
(Oreopanax hederaceum, Araliaceae; Miconia glaber‐
rima,  Melastomataceae;  Styrax  sp.,  Styracaceae;








y  tallos  de  una  enredadera  (Passiflora  membrana‐
ceae, Passifloraceae) y cinco especies, aún no identifi‐








cortejo  de  un  macho  emitida  desde  un  árbol  de
encino o roble (Quercus sapotifolia, Fagaceae). Otras










Esto  también  coincide  con  el  índice  de  abundan‐
cia  relativa  estimado  y  comparado  entre  los  cuatro
sitios.





es uno de  los más  robustos desarrollados a  la  fecha
para estimar la abundancia de poblaciones biológicas










absolutas  de  abundancias  poblacionales  tiene  un
mayor valor de información que las abundancias rela‐
tivas; en  consecuencia, permiten hacer  comparacio‐










especie, mientras que  la RBET  (y en parte  la RBVT),
con densidades de intermedias a bajas, se ubica cerca









&  Lomolino  1998,  Mehlman  1997,  Williams  et  al.
2003). Este posible patrón de distribución de la densi‐
dad no había sido reportado en crácidos y, en el caso




supervivencia de  los  individuos?,  (3) ¿Cuáles son  los
factores  bióticos  y  abióticos  determinantes  en  la




Pese  al  posible  patrón  geográfico  en  la  distribu‐
ción de  la densidad del Pavo de Cacho, se considera





o antrópicos,  como  la  cacería.  Los  crácidos  son una
importante  fuente  de  alimento  para  indígenas  y
campesinos  en  el  Neotrópico,  ya  que  constituyen











Albores (RBSM)/Guatemala  3,04 ± 1,16  72  10  0,14 
San Pedro (VSP)/Guatemala a,b  31,40 ± 10,22 30  39  1,30 
Tacaná (RBVT)/México a  2,20 ± 0,98 a 7,14 ± 3,48 186  30  0,16 





Baur  2008,  López  et  al.  2014).  Aunque  en  algunos
casos la cacería moderada puede no afectar las densi‐




























peta,  así  como  rastros  de  cacería  (restos  de  Mono
Aullador Allouata pigra) durante el desarrollo de este
estudio.
En cuanto a  la RBET,  también  se  reporta  cacería
de autoconsumo,  realizada prácticamente por  todas
las  comunidades  asentadas  dentro  de  la  reserva















cacería  fue  importante  en  otra  época,  pero  actual‐
mente, por el incentivo turístico, se considera nula o
muy baja (Asociación Patronato Vivamos Mejor et al.
2003),  lo  cual  podría  explicar  la  mayor  densidad
poblacional del Pavo de Cacho. Es importante realizar
investigaciones sobre presión de cacería y captura de





tos,  lo  cual podría deberse a una mayor  cantidad o
calidad de  recursos disponibles  allí.  La  ausencia del
Pavo  de  Cacho  en  uno  de  los  trayectos  podría
deberse  a  la  presión  por  cacería  (en  este  trayecto
fueron observadas dos personas portando una esco‐
peta),  aunque  en el  trayecto P  también  se observó
evidencia  de  cacería  (restos  de  Mono  Aullador),  o
bien podría deberse a factores vinculados a la calidad
del hábitat.
      La  época  de  reproducción  del  Pavo  de Cacho  es
similar  a  la  reportada  de  octubre–noviembre  a
mayo–junio en  la RBET (González‐García et al. 2006,










en mayo  (Rivas & Cóbar  2008a).  La observación de







sugerir movimientos  locales  de  individuos. No  obs‐
tante, el ámbito altitudinal muestreado  fue relativa‐
mente  estrecho  (2163–2783  m  s.n.m.),  y  no  se
realizaron muestreos de enero a marzo, cuando es el
pico del periodo  reproductivo de  la especie  (Gonzá‐
lez‐García  et  al.  2006).  Asimismo,  son  necesarios












en  la  RBET.  Se  le  considera  un  frugívoro  altamente
especializado  (González‐García  2005b).  Passiflora
membranaceae, Prunus barbata y Oreopanax hedera‐
ceum  son  nuevos  registros  en  su  dieta.  Passiflora
membranaceae  fue  reportada  como  alimento  del
Pavo  de  Cacho  en  el  departamento  de  Huehuete‐
nango,  en Guatemala,  según  encuestas  realizadas  a
pobladores  comunitarios;  sin  embargo,  su  consumo







estaba  reportado el  consumo de O.  xalapensis para
los volcanes Atitlán y San Pedro (Montes 2005, Rivas
&  Cóbar  2008a);  O.  echinops  para  el  VSP  (Rivas‐
Romero  &  Soto‐Shoender  2015),  y  de  O.  capitatus
para la RBET (González‐García 2005b), pero es la pri‐







encinos  (Quercus  sp.)  como  uno  de  los  principales
árboles de posa para emitir sus vocalizaciones de cor‐
tejo (González‐García 2005b).
Consideraciones  finales.  La  población  de  Pavo  de
Cacho en  la RBSM, debido a su bajo número, es vul‐
nerable  al  proceso  de  extinción  local  y  probable‐
mente no puede soportar presiones fuertes como  la






ciones  y  poder  definir  estrategias  de  manejo  del
hábitat para su conservación.
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